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y ksjeo tos IEibros, pro casi siempre saiga 
m un paquede hajo el bram. La vent& 
y 1a servidumbre de poder eamprar st 
cuenh. Pero l e n p  b sensacih de M e t  
enterarme de cuanb pasa en et m.umdo, 
de M e r  comprarme el mundo y E/erd~- 
rnds a casa, psra una ve2 a/lE darme 
euenta de k que tEPdavla me fina p 
emprar. 
En el centra de Ea ciudad adn se ma- 
servan varias eines grades. Ca telewid& 
RO ha &ido axtwminzf~1.a~ efeS fada. 
Algunos dias, al ahrdeer, se fwmm 
largas &as negras anfe sus poertas, 
Cinemaf~rdf icame~te hahJando, Heldnki 
as una eiudtFdl estupenda. 
Las nuaras &ku/as IIcgan wul al 
fismpo que a Cmdres, Paris8 Nue~la Ymik; 
de trMco; mre una JUE rtaja el pearn 
debe esperar, w pena de multa, h& 
que aparena k iuz verde, Las a o h -  
viiistas han salidd gana~do. Antaila. k 
 enf fe cruzah ante las vehlcuios En e! 
d/dim &@undo, cw r i e m  de sus vJdas.. 
Antes f d m  desedkn ser Iffde~agndientes, 
haser carn m i s o  de /as regias. Siri dMa, 
Pa nueva tdg!amsntacih ya estd 6iw itm- 
falda; a nd ie  *rada d r  Is iAdverd~ncia 
@s un gwsrdia o mibI{ la pb(0pgIeta de 
multa. . . 
PM supuesto, fia han #albdo prdmias. 
ba &.ociac& de peabnes @La msryySm 
guiti que hm rrteht&o 10s' OItimm de- 
recha del p e a h .  . L m  tmebes; w Erwn 
la ci&iW. -Son muchss que as4 pien- 
mn af ver c&na se rEesSrazan b s  paques 
de HeldnM t j f s  &tener uffa nusva au- 
@pista, &o lm a@seamie~~tm abamben 
lm (Judgares k rwrm y c h o  Sas kermmas 
Icpiazas c ~ b ? m  can onas ceaig de hoja- 
En les &xas punh tJFdesta s/ & 
d~ ,&I tube-ds. esca@. En in- 
yierno, &&do al trio, &s auh&i/isfas 
panen tm-nsarc4a @#s- mebes al fa/ehU; 
&&WW -&bW8' $Ut? @&t?f0 WRB j161EVli l t ? ~  
&mi&rbi $s& mI&Iii$aEQ'. 
iOnr pecreja &elfisvenes empieza a crurar 
b %'dISe pese B ia sefi,iSJ de prahibicidn (vrn 
hmb~xi i rb  Iuminow en COIOT rq/o]. "re 
en el emfra de Sa cdzlwrs, adviertej1 #a 
a@ricS& $e un =he de @1cIa en la 
q.i inia; se asqstan, pern es tarde para 
- - . . 
. - 
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> - 
rehcedw.-Esz dw zancdas termimn de 
cruzar, El m h r  pat~LIEa f ~ n a  junfa a 
dtw, y ,ei pdr"cIa Jes @.vifia d a& deade 
Sa wsntaniS/a. 
. En e4 fglfglr~, la HicSa w ~wai S Q ~ O W ~  
s duras prushs, inc/uso ~ ~ E Q w / ,  M m  unas 
d k s  Cas emdares SE ieanjfRStatrm; mi@n 
rndg demosr~ia en Sas ~:wc&s, rnenw 
rnentdidd punitiva. Tiarnbi4~ hay &F- 
mentaeidn en & -1~n~lnd0 ~stdibtntdi: fas 
&as de# han ISegdo has& {EP 
CFrrfvsrrsn'd& de Helshikj; tamQJ'In qui 89 
habla -en la prensa esf&irlpUJ, EB h 
eaRs y sesmimes de est~~sdiantes -- dc 
Marcuse, M&a y Marx. E ini?cEarse Jcm-pra3- 
fewes mena JanBUtxw q-nm i $ r ~  rwi i  
menb s a h  mejwas en k situmi& de 
dos &&ianfes, que mvsrndrfa Bumen- 
tar la efle~cis de J'a cmunkwid,n entre 
!a diseccjhn de la Univers9d& y las estu- 
diwtesm 
$(n hombre v i e j ~  y mdr Joso salo gxw 
Ja puerfar de/ sstabEmimie-ntsl. cle venh de 
kbidas aSecshtMicas, rnm~pcdio dd  Es- 
&dg. NO hay rn~ l ch~g  @cIa:hads, en Hefi 
sinki, pero tarnpm se pude .giF&ir el 
probIema que representan. El crudo in- 
vierm k s  hwe la vida mds difltiE; de vez 
en cuanda estas aicolo&ic~s s h  ai@&- 
miento, aepitrecen k j o  Em pumtes, m ~ e f -  
tos c% frh. A menudo se trata de personas 
SIA draba& o de presos ret'idn piweslos en 
I i k r W  que han tapdo cswl i& hastilidatnl 
de 4a sae lCj .  Se hace algps para bmcar- 
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#@s akjarnient~ Y pmuf@r&s itIimmf@- 
EM, dus&mdgnte han MD esfudian- 
&s q~rJ&~es m&s h m  cfarnadf~d en su fam. 
h% bS hdJV hsbn f@ .$@FC? ~wzCISC~ 
#&FO ~n Ia capital @penas se driwtd. @&s 
p r e m  que 1a gmfe ande &en de 
&&WQ, En ka Siendas p a r a  m e  si erl 
@fiQIim emprase fanlticarnen t'e, s#@ pw 
par3 SC% ppsr @ m a ~  parfe dei C U ~ J Q  
&ka escandinava. 
h~msfm.arnde vrls fmga nada que? ~ & Q F  
mnffa d e m p b  de/ &nero en ropa e&- 
ggnb. EI smbienb r isud es muy impw- 
h f e .  Por e4 pntand&s- se ha Eikradu 
de su tjraWer; RO se viste ya s& a &se 
de negra y gris, ei d o b  ha penefrdc? en 
su vestuar&- Es- un alivio en dias 
@n que la primavera fodavk mrece /e- 
jana ... 
La moda no S ~ O  se imgmne en ei vestir. 
Otra &a asfuaf es el esqui. '%enemas 
b e n a  tr&kidn m u  e q u i d w ~ s ~  p1~a 
se va Miffcanda. Antes k genfe iba a 
esquiar a E c s  tmsqoes en bosca de !a de- 
~ F I Q  dei cansmcia ffSjco.~Ahma se focmam 
centras de deportes inwemafes en las 
zmas rursi&s y'por muy pequefias que 
sean las cues fas, se marcan pistas de des- 
-AI# hay buenas escuelas ds esqui 
y pi ens^ prwfiear el descena, me gusda. 
La idea de vacaciones i~~v-&ma/es  
relativamnfe nueva. Segon lm m & i m  
y psiguiatras, las vsscaciones de invierno 
si0.n mbs impxt~ntes que las de veram, 
sobre talo en nuestro cJha. La r d  de 
vudos Chart~r en&e Espafit y Escan&- 
navia esfd muy mcttrrida. Prktka- 
ment@ i d ~  el murjdo pude permjtjj.se 
d !ujo de p m r  un En de semaaa M 
M;aJfma. Se va aftl a a b t k r  mwcho s& 
y vino, vdver a casa, comentar las exp- 
riencias y empelar J ira&& diesria cm 
un poes mhs de &ims.  
Fan&&a ? Mag~l/f lw ? & d e  Iue- 
go, fiem &m podria set mejw, Raras v e  
ces el turista eorrienfe sabe espaAd3 ni 
siquie~a '8ngId~. Haras peces llega a entrar 
en c m b c b  o m  /es habitandes de/ pals 
visi&&@. Rec~lerdo fa manifesfacl<3FJ; de 
las esmiafes; cuenhn eon mi &;Aeddn 
mfiW- En mi pancarta pinQrlie wn slogan 
en f a m  de ona ensefianza m b  eFcaz de 
&s idiomas. 
Parnbidn opino que n d a  se perder/a 
d en /os programas de TV se incluyer@ 
unr wefianw directa, Pw ahwa, la TV 
d d k a  gsr-andes esfuerros pwa activar las 
mnwefaMes  y k prdicip9cih del pJ- 
Mim8 am eierta ammidd; mseRar no 
msafia nada, sxee&iv b que apmdernm 
a t m r k  de k s  ndu'os: que en mundo 
h g  hmbre Y videntla. 
EI e&a eittdtxl las disfamias son pe- 
qworgikr. Pam Ias nas wpalran del 
mu&o s6tP /&rgas, pes? a k TV y a lm 
avdmes il ~ti?txci6~"1. P n l d d s  vive le$s 
ds bado, par I$ memos df b c m  ast. 
Afrjcs,  dia, h i r r i ca  dei Swr, fe tienen 
&'n cuida&@. 
dQu4 s& $0 de em en rwl idd? Me 
etivze m d camina de mushas persona 
pesurmas y cada una fime su esfera; 
pwogui&n w k  d esas ~skras ,  desp.uCs de 
Wa,sm las mismas que las de las resfatn- 
tes $ai?ntes del mundo. H e m  superado Ja 
crisis ecmhica,  pero., . y k es@rif uila4 t 
fritao de anaIiz61r, mienfras mis @os 
rwwscn distin fas obj~tÍvw, que no ntx 
fajrj!an t m t m ,  mus-, expasicimes tir- 
ftstiess, divt~simds r~spedinas, a a i a -  
t iaom y clubs, podIUc@ y d e p t e  ... Hay 
S@ JntetldPca 4a pe~)umBr& de4 afarde- 
w. Un opararb de Ja 6~~mpaJTIa el&triea 
pulsa ffn inferru@w en atgbn jugar y se 
eflcienden SM &ces de las calles. Una 
pds'ts de4 caudal franserfnfc s9 dirige a 
k o  fsrmi~ales de aufQS3uses. 
Anter de SUM d aufobds, cadit videro 
mpn on p r i M i m  de la tw"jcj6n ves- 
pertina; 1 6 3 ~  s denta en el bus, pane 
~i~pllera n4ra  &#e ssus rodillas y 
qkw k Uiuiares. U m h e  arranca e m  
quedo vefivciin,.k niere gEBfkda pesa 
ya @$i4 en sri c&i;.-en -&ira--pe- 
&@@fia cdtsa propia. o en un ,edifikjs de 
Isa'S~s, &to y Manco d i ~ d o ~  m' el* 
mmkw pifabricadm. Can, su -sEJaba* 
trprh.de amaJiiak Ib9 aramas'qar-ia k'llegaa 
de la .Eocina;. ham una carida Bi. su .hi&i 
s. hi&,- cambk /a americans par /a' chac 
$u& ds punto* ac pane 3'6s r&mffIIas y 
&@nia con su muj.oT lFCPS &cptrciit,ielr)~ 
Un aufobrls fras d r o  cumpkn su re- 
corrido hacia 10s barrios exfremss, hacia 
el este y el wsfe. 
Enfm en el bar de 1a @anta bJa de1 
hofe/ Marsbi. Cada cIud.4 Uene n~esaria- 
menfe un /oca/ que estd de moda; ahom 
el lugar de moda as ede h r  del Refoj. 
El drink mds popufar es eI vodka. N 
wmhr'nado peferido es el v a d k  mn 
ZUIXFO de arbndano roja. Tanta es su po- 
pularidad que easj no se encuenfra esh 
z o m  en las cmercios. 
Tmto de rmxdar kmas de conversa- 
cidn capfados entre el rumw: Ch 
vwok ... Nuesfro Minidro de Asuntos 
Exteriores prewra una nuwr visita a 
Mwc d... Algoi~n se ha ddo  sue~fa de 
su mala forma flsica y se ha afi/i&ci al 
grupo, cada Isel mds numerasot de I- 
que freuenfan l m  gimnasios.,. ToeSo e8 
m u n k  esi% contenfo, parque ahora se 
pucde comprar ceweza en cualquies 
fienda y antes sdo en las del managdio; 
k nuwa Jey esfd en vigor dede cmien- 
tos o's atio ... ¿Ood frah de cmseguk lat 
juvenfud? ... N nuevo avi& de hnilk, 
nda.menas que un D%d reidn estre- 
nada, acaba de llegar a Helsinki ... tL3dtnde 
pienas pasar /as vacaciones & invi~rno? 
... Tengo una resaca que no me aclaro... 
g Has tenido ya /a g r i p  de Hong P(anq F... 
¿Para cudnd~ esperdis el nacimienfo? ... 
Para el verans alquilaremos una forre en 
Espada, ven c m  nas&ros, hay muchas 
Aabifwiones ... ¿QuP librw s m  1- @&i- 
g~ tw ios~ l  para no me&r la p t a  en una 
flesh Q snfre genfe enbndidbl:? La nueva 
sociedad de GaJbr~fh, El mono desnudo 
de Mos'ris, El demfio arnericano de Ser- 
van Screiber, Undem.tandinq Media de 
MC Luhan, etesro est%. .. 
Empren& mi camino hacia casa, re- 
viso en mi rnenfe a fados jos que he 
visb. Se p u e h  dividir en das g r u p :  
Cntw hablafi de/ inieia de pra5sperWacJ 
teeanhica y dfw de la proximWd de 
iFir primwwa; ya jfa1tes pom. 
Om que d a b  &mpe&ar can m h s  
@ f u m .  @$*$?&J 3 
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